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Conservatorio Superior de Música 
CORDOBA 
CURSO 1'980 - Bt 
FESTIVIDAD DE SANTA CECiliA 
Concierto a cargo de alumnos 
de las diferentes clases 
del Conservatorio 
Día 24 de Noviembre de 1980 a las 7 '30 tarde 




l<afa.?l {(nmtill Vázquez.· 2.0 curso di' piano 
le COUCOI/ 
Je lis Orf<'ga Valz-erde. 5." curso de piano 
N.ontló lk in Sonata 15 
lmpromptu 
Juan Domingo Te;ero Agullera. 5.0 curso de piano 
Danza del Molinero 
Arabesque 
Manuel Sepúlveda Poyatas: 6.° CUfSO de piano 
Ronda Francesa op. 37 
Vals n." 1 
Abelardo Báez Sánchez: 7. 0 curso de piano 
Pul cine/la 
Les Moutons 
Manuel Urena Delgado: 6. 0 curso de saxofón 
Pilar Albalá Agundo: SO. curso de acompanamiento 















.\1ana &lt'n Rut'da. 4.• curso di' piarro 
\ 1als Chopln 
Rumores de la Caleta .·llbau: 
.M." Victorta Lara Conde: 4.• curso efe piano 
Preludio n. • 6 Clwpw 
Zambra ... Turina 
Amelia Jiménez lleffeman: 4° cur,·o de piano 
Mafaguer1a 
Polonesa n.o 3 Chopin 
Inmaculada Rh•era Lucena: s.• curso de piano 
Allegro con spirito. de la Sonata n.o 8 /Uo.:arl 
Orgía Turma 
Andrés Carlos Manchado López: 5.• curso lk piano 
lmpresio11es Andaluzas 
Minuetto op. 1 1:. Báe;: 
Raul Perez Hernández: s.• curso de Flauta. acompañado al piano por el 
Profesor del Centro Don EnriL¡uez Báez. 
